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略
解
題
大
分
県
宇
佐
市
に
鎮
座
す
る
宇
佐
神
宮
は
、
全
国
に
四
万
余
社
あ
る
八
幡
社
の
総
本
宮
で
あ
り
、
伊
勢
神
宮
に
次
ぐ
第
二
の
宗
廟
と
し
て
も
崇
敬
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
宇
佐
神
宮
の
縁
起
を
語
る
資
料
と
し
て
は
、『
宇
佐
八
幡
宮
弥
勒
寺
建
立
縁
起
』
や
宇
佐
神
宮
寺
の
社
僧
で
あ
っ
た
神
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
『
八
幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集
』、『
宇
佐
大
神
宮
縁
起
』
等
が
知
ら
れ
る
が
、
八
幡
縁
起
絵
巻
も
宇
佐
神
宮
の
歴
史
を
語
る
資
料
の
一
つ
と
言
え
る
。
本
誌
で
紹
介
す
る
伝
本
は
、
宇
佐
神
宮
所
蔵
で
（
整
理
番
号
は
、
「
宇
佐
神
宮
宝
物
八
幡
縁
起
部
第
十
二
号
三
番
上
・
下
」）、
宇
佐
市
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
、
ま
ず
本
絵
巻
の
書
誌
的
事
項
を
記
す
。
紙
本
著
色
上
下
二
巻
で
、
詞
書
は
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
で
綴
ら
れ
て
い
る
。
外
題
に
各
々
、「
八
幡
の
え
ん
ぎ
上
」「
八
幡
の
え
ん
ぎ
下
」
と
記
さ
れ
る
が
、
内
題
は
無
い
。
各
々
の
法
量
は
、
上
巻
一
〇
九
二
・
二
糎
、
下
巻
一
〇
〇
〇
・
七
糎
で
あ
り
、
表
紙
の
大
き
さ
は
、
上
巻
が
縦
三
一
・
七
糎
、
横
二
五
・
〇
糎
、
下
巻
が
縦
三
一
・
八
糎
、
横
二
二
・
四
糎
で
あ
る
。
制
作
年
代
は
江
戸
時
代
前
期
と
思
わ
れ
、
金
泥
を
施
し
た
大
変
美
麗
な
絵
巻
で
あ
る
が
、
上
巻
の
詞
書
に
補
修
の
際
に
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
錯
簡
が
あ
る
。
な
お
、
紙
幅
の
関
係
で
、
本
号
に
は
上
巻
、
次
号
に
下
巻
の
カ
ラ
ー
影
印
と
翻
刻
を
掲
載
す
る
。
本
絵
巻
は
、
冒
頭
に
塵
輪
襲
来
場
面
を
有
す
る
た
め
、
諸
本
分
類
で
は
乙
類
系
統
に
属
す
る
。
そ
の
乙
類
系
統
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
の
は
、
足
利
義
教
が
永
享
五
（
一
四
三
三
）
年
に
、
宇
佐
神
宮
、
石
清
水
八
幡
宮
、
誉
田
八
幡
宮
の
各
八
幡
宮
に
同
日
に
奉
納
し
た
絵
巻
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
宇
佐
神
宮
本
は
現
在
、
所
在
不
明
で
あ
り
、
石
清
水
八
幡
宮
本
は
昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）
年
の
社
務
所
の
火
災
で
焼
失
し
た
た
め
、
現
在
、
唯
一
現
存
が
確
認
で
き
る
の
は
誉
田
八
幡
宮
本
の
み
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宇
佐
神
宮
に
は
、
か
つ
て
義
教
が
奉
納
し
た
絵
巻
が
存
在
し
た
の
で
、
本
絵
巻
は
そ
の
模
写
本
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
本
絵
巻
と
そ
の
現
存
本
で
あ
る
誉
田
本
を
比
較
す
る
と
、
詞
書
の
文
言
や
挿
絵
の
構
図
に
相
違
す
る
点
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
本
絵
巻
冒
頭
の
仲
哀
天
皇
と
塵
輪
が
向
き
合
う
挿
絵
は
誉
田
本
の
そ
れ
と
は
構
図
が
異
な
る
。
ま
た
、
住
吉
明
神
が
大
岩
に
矢
を
射
る
挿
絵
で
は
、
本
絵
巻
が
船
の
上
に
立
つ
住
吉
明
神
を
描
く
の
に
対
し
て
、
誉
田
本
で
は
浜
辺
に
立
つ
姿
を
描
く
。
こ
の
よ
う
な
相
違
点
か
ら
、
本
絵
巻
は
義
教
奉
納
本
の
模
写
本
と
は
考
え
難
い
。
と
こ
ろ
が
、
本
絵
巻
と
類
似
し
た
詞
書
、
挿
絵
を
有
す
る
伝
本
が
現
存
す
る
。
そ
の
一
つ
が
、
か
つ
て
紹
介
し
た
原
本
八
幡
の
本
地
上
・
下
（
佛
教
大
学
『
文
学
部
論
集
』
第
95
・
96
号
、
平
成
23
年
３
月
、
24
年
３
月
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
木
村
朗
子
氏
は
兵
庫
県
姫
路
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市
魚
吹
八
幡
神
社
本
を
紹
介
さ
れ
（『
津
田
塾
大
学
紀
要
』
45
、
平
成
25
年
3
月
）、
乙
類
系
統
の
内
、
誉
田
本
を
Ａ
系
統
、
原
本
や
魚
吹
本
を
Ｂ
系
統
と
再
分
類
さ
れ
た
。
宮
次
男
氏
の
甲
乙
二
系
統
の
諸
本
分
類
は
、
な
お
動
か
な
い
も
の
の
、
本
絵
巻
は
、
こ
の
乙
類
系
統
の
流
布
を
再
検
討
す
る
上
で
、
非
常
に
貴
重
な
伝
本
で
あ
る
。
な
お
、
熊
本
県
熊
本
市
に
鎮
座
す
る
藤
崎
八
旛
宮
に
は
、
肥
後
熊
本
藩
の
藩
主
で
あ
っ
た
加
藤
家
、
お
よ
び
細
川
家
が
各
々
奉
納
し
た
八
幡
縁
起
絵
巻
が
所
蔵
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
細
川
家
奉
納
本
は
、
本
絵
巻
と
挿
絵
の
構
図
が
ほ
ぼ
同
一
で
、
大
変
興
味
深
い
。
藤
崎
八
旛
宮
本
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
改
め
て
紹
介
す
る
。
翻
刻
に
際
し
て
は
、
改
行
お
よ
び
表
記
は
原
本
通
り
と
し
、
句
読
点
は
施
さ
ず
、
用
字
は
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。
本
文
中
に
挿
絵
が
入
る
箇
所
は
、
図
一
以
下
の
形
で
示
し
た
。
付
記
本
書
の
影
印
・
翻
刻
を
許
可
さ
れ
た
宇
佐
神
宮
、
並
び
に
宇
佐
神
宮
宝
物
館
、
宇
佐
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
文
化
財
係
、
お
よ
び
調
査
・
撮
影
を
許
可
さ
れ
た
藤
崎
八
旛
宮
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。
小
稿
は
、
平
成
28
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
B
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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上
翻
刻
そ
れ
我わが
朝てう
あ
き
つ
し
ま
と
よ
あ
し
は
ら
の
中
津
く
に
と
申
は
む
か
し
天
神
七
代
地
神
五
代
つ
か
う
十
二
代
は
み
な
神
の
御
世
に
て
あ
る
し
た
り
き
こ
く
と
ぶ
ね
う
に
し
て
じ
ゆ
み
や
う
数
千
万
歳
也
し
か
る
に
神
代
を
は
り
て
人
わ
う
の
御
代
と
な
り
か
の
さ
い
し
よ
神じん
武む
天
皇
と
申
奉
る
則
地
神
第
五
の
お
は
り
う
か
や
ふ
き
あ
は
せ
ず
の
み
こ
と
の
第
二
の
わ
う
じ
な
り
し
ん
む
天
わ
う
よ
り
十
六
代
の
御
す
へ
お
う
し
ん
天
皇
と
申
は
い
ま
の
八
幡
大
菩
薩
の
御
事
也
御
父
は
ち
う
あ
い
天
皇
の
御
宇
二
年
み
つ
の
と
の
酉とり
の
と
し
に
あ
た
り
て
し
ん
ら
こ
く
よ
り
数
万
の
軍
兵
せ
め
来
つ
て
日
本
を
う
ち
と
ら
ん
と
す
し
か
る
あ
ひ
た
天
わ
う
み
つ
か
ら
五
百
余
人
の
官くはん
軍ぐん
を
あ
ひ
し
た
か
へ
て
長なが
門と
国
と
よ
ら
の
み
や
に
し
て
異い
国こく
の
け
う
そ
く
を
ふ
せ
か
し
め
た
ま
ふ
こ
の
と
き
よ
り
ち
ん
り
ん
と
い
ふ
ふ
し
き
の
も
の
色いろ
は
あ
か
く
か
し
ら
は
八
つ
に
し
て
か
た
ち
は
き
し
ん
の
こ
と
く
な
る
か
こ
く
雲うん
に
せ
う
し
て
日
本
に
つ
く
人
民
を
取
こ
ろ
す
事
か
す
を
し
ら
す
天
わ
う
あ
へ
の
た
か
ま
る
同
し
く
す
け
ま
る
に
仰
せ
て
そ
う
も
ん
を
か
た
め
さ
す
ち
む
り
ん
来
ら
は
い
そ
き
そ
う
し
申
へ
し
人
臣
の
ち
か
ら
に
て
た
や
す
く
う
つ
事
あ
る
へ
か
ら
す
我
十
ぜ
ん
の
ち
か
ら
を
も
つ
て
か
の
も
の
を
か
う
ふ
く
せ
し
め
ん
と
仰
ら
れ
け
る
す
な
は
ち
二
人
弓
矢
を
た
い
し
て
門
の
両
方
に
し
ゆ
こ
す
る
に
第
六
日
に
あ
た
り
て
ち
ん
り
ん
黒
雲
に
の
り
て
出
来
る
た
か
丸
武
内
大
臣
を
も
つ
て
こ
の
よ
し
そ
う
も
ん
す
る
に
み
か
と
御
を
と
り
矢
を
は
け
て
は
な
ち
た
ま
へ
は
か
の
ち
ん
り
ん
か
く
ひ
た
ち
ま
ち
に
い
き
ら
れ
て
か
し
ら
と
身
と
二
つ
に
な
り
て
そ
お
ち
に
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け
る
図
一
か
ゝ
る
所
に
な
に
と
か
し
た
り
け
ん
な
か
れ
矢
ま
い
り
て
き
よ
く
た
い
に
つ
ゝ
か
な
く
あ
た
る
御
命
す
て
に
あ
や
う
く
見
え
さ
せ
給
ひ
け
れ
は
き
さ
き
し
ん
く
う
く
は
う
こ
う
を
ち
か
つ
け
た
ま
ひ
て
仰
ら
れ
け
る
は
我
い
か
に
も
な
り
な
は
く
は
う
こ
う
大
将
軍
と
し
て
異い
国こく
を
う
ち
た
い
ら
け
給
ふ
へ
し
御
は
ら
に
や
と
り
給
ふ
は
わ
う
し
に
て
ま
し
ま
せ
は
た
ん
し
や
う
の
後
御
く
ら
ゐ
に
つ
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
へ
し
と
て
同
し
き
九
年
二
月
六
日
御
と
し
五
十
一
に
て
つ
く
し
の
日
の
宮
に
お
ゐ
て
つ
ゐ
に
ほ
う
き
よ
お
は
ん
ぬ
く
は
う
こ
う
す
な
は
ち
せ
ん
く
は
う
の
御
ゆ
い
せ
き
に
ま
か
せ
て
し
ん
ら
は
く
さ
い
を
せ
め
む
と
数
千
き
の
く
ん
ひ
や
う
あ
ひ
く
し
て
い
こ
く
に
お
も
む
き
給
ふ
て
い
と
を
出
さ
せ
給
ふ
に
一
人
の
白
は
つ
た
る
老
人
出
来
り
て
く
は
う
こ
う
の
御
ま
へ
に
か
し
こ
ま
る
く
は
う
こ
う
は
い
か
な
る
も
の
そ
と
御
た
つ
ね
あ
り
け
れ
は
か
の
老らう
翁おう
こ
た
へ
て
申
さ
く
我
は
か
た
し
け
な
く
も
い
こ
く
を
う
ち
し
た
か
へ
ん
か
た
め
に
お
ほ
し
め
し
た
ゝ
せ
給
ふ
こ
の
お
き
な
も
御
と
も
つ
か
ま
つ
り
て
御
ち
か
ら
に
な
り
ま
い
ら
せ
ん
と
申
け
る
く
は
う
こ
う
御
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
に
お
ほ
し
め
し
け
る
は
こ
の
老
人
の
て
い
さ
し
て
ち
か
ら
に
成
へ
し
と
も
お
ほ
え
す
さ
り
な
か
ら
へ
む
け
の
物
に
て
や
あ
ら
ん
と
お
ほ
し
め
し
て
め
し
く
し
て
ち
ん
せ
い
へ
お
も
む
き
給
ふ
く
は
う
こ
う
び
ん
ご
の
と
も
に
つ
か
せ
た
ま
ふ
と
き
た
け
十
丈
は
か
り
な
る
う
し
沖
の
か
た
よ
り
出
来
り
て
の
ら
せ
給
へ
る
御
舟
を
そ
ん
せ
ん
と
す
そ
の
時
老
お
う
か
の
牛うし
の
二
つ
の
角つの
を
と
つ
て
海
中
へ
な
け
た
れ
は
ひ
と
つ
の
し
ま
と
な
つ
て
い
ま
に
あ
る
こ
れ
な
り
28
文
字
に
は
う
し
ま
ろは
し
と書
た
り
図
二
そ
れ
よ
り
し
て
く
は
う
こ
う
此
老
人
た
ゝ
人
に
あ
ら
す
と
頼
も
し
き
事
に
お
ほ
し
め
し
て
御
身
ち
か
く
め
し
て
何
事
も
仰
せ
あ
は
せ
ら
れ
け
り
其
後
し
か
の
関
の
上
大
江
か
さ
き
い
と
い
ふ
所
に
つ
か
せ
給
ふ
折
節
し
ほ
ひ
の
し
ふ
ん
に
て
御
ふ
ね
か
よ
う
ふ
へ
き
や
う
も
な
し
そ
の
と
き
こ
の
お
き
な
た
ゝ
一
人
し
て
く
は
う
こ
う
の
め
さ
れ
た
る
御
ふ
ね
と
も
を
お
き
中
へ
み
な
を
し
い
た
し
け
る
人
々
ふ
し
き
の
お
も
ひ
を
な
し
け
り
又
あ
し
や
の
津
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
つ
か
せ
た
ま
ふ
と
き
此
お
き
な
ゆ
み
や
を
と
り
出
し
こ
く
う
に
む
か
つ
て
は
な
ち
け
る
を
御
ら
ん
す
れ
は
ゆ
く
ゑ
も
な
き
大
な
る
い
は
の
十
ち
や
う
は
か
り
さ
し
出
た
る
を
よ
つ
ひ
き
い
け
れ
は
も
の
に
も
あ
ら
す
い
と
ほ
し
た
り
く
わ
う
こ
う
を
は
し
め
た
て
ま
つ
り
ぐ
ぶ
官くはん
軍ぐん
と
う
き
ゐ
の
お
も
ひ
を
な
す
ま
こ
と
に
人
り
き
の
を
よ
ふ
所
に
あ
ら
す
図
三
そ
の
ゝ
ち
か
し
ゐ
の
浜
と
い
う
所
に
て
く
は
う
こ
う
此
老
お
う
を
め
し
て
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
は
我
い
こ
く
へ
わ
た
り
つ
く
と
い
ふ
と
も
か
の
て
き
と
も
を
た
や
す
く
う
ち
し
た
か
へ
へ
き
や
う
な
し
い
か
に
せ
ん
と
の
た
ま
ひ
け
れ
は
翁
申
様
是
よ
り
西
に
し
か
の
し
ま
と
申
所
に
あ
と
へ
の
い
そ
ら
と
い
ふ
も
の
あ
り
海
中
に
久
し
く
す
み
て
あ
ん
な
い
し
や
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に
て
侍
れ
は
此
も
の
を
め
し
て
り
う
く
う
し
や
う
に
つ
か
は
し
て
か
ん
し
ゆ
ま
む
し
ゆ
と
い
ふ
二
つ
の
玉
を
り
う
わ
う
に
か
ら
せ
た
ま
へ
此
ふ
た
つ
の
玉
た
に
も
候
は
ゝ
し
ん
ら
は
く
さ
い
と
う
を
せ
め
し
た
か
へ
給
は
ん
事
い
と
や
す
き
事
な
り
と
申
け
れ
は
く
は
う
こ
う
く
た
ん
の
い
そ
ら
を
は
な
に
と
し
て
か
め
す
へ
き
と
仰
せ
け
れ
は
お
き
な
申
さ
く
こ
の
わ
ら
は
せ
い
な
う
と
申
ま
ひ
を
あ
い
し
侍
る
此
ま
ひ
を
は
又
な
ら
ま
ひ
共
申
な
り
海
中
に
ふ
た
ひ
を
か
ま
へ
て
此
ま
ひ
を
ま
は
せ
ら
れ
て
く
た
ん
の
わ
ら
は
さ
た
め
て
き
た
る
へ
し
と
申
く
は
う
こ
う
此
ま
ひ
を
は
た
れ
人
か
ま
ふ
へ
き
と
の
た
ま
ひ
け
れ
は
そ
の
と
き
ら
う
人
さ
ら
は
お
き
な
ま
ひ
侍
ら
ん
と
い
ふ
に
す
な
は
ち
か
い
ち
う
に
ぶ
た
ひ
を
か
ま
へ
て
く
ふ
の
人
々
を
ん
が
く
を
そ
う
す
る
に
ら
う
人
こ
の
ま
ひ
を
ま
ひ
す
ま
し
侍
り
け
れ
は
く
た
ん
の
い
そ
ら
此
ま
ひ
を
あ
ひ
し
て
ま
ひ
の
す
か
た
に
な
り
し
や
う
ゑ
を
た
い
し
は
ゝ
き
を
し
て
く
ひ
に
つ
ゝ
み
を
か
け
た
り
か
い
ち
う
に
久
し
く
す
み
た
る
ゆ
へ
に
か
き
ひ
し
な
と
い
ふ
も
の
か
ほ
に
ひ
し
と
と
り
つ
き
て
あ
ま
り
に
見
く
る
し
け
れ
は
し
や
う
ゑ
の
袖
を
と
き
て
か
ほ
に
お
ほ
ひ
し
て
か
め
の
こ
う
に
の
り
て
ふ
た
ひ
ち
か
く
出
く
る
さ
て
こ
そ
此
ま
ひ
を
は
い
ま
の
世
ま
て
も
布
をお
も
て
に
た
れ
侍
り
け
り
図
四
か
の
海
中
に
石
と
な
り
て
い
ま
に
侍
る
と
な
ん
さ
て
く
は
う
こ
う
老
お
う
に
仰
ら
れ
け
る
は
く
た
ん
の
玉
の
事
か
の
わ
ら
は
に
お
ほ
せ
ふ
く
む
へ
し
と
の
給
へ
は
お
き
な
申
さ
く
い
そ
ら
は
海
中
の
あ
ん
30
な
い
に
て
く
ふ
し
侍
る
へ
し
御
し
し
や
人
を
さ
た
め
ら
る
へ
し
と
申
け
れ
は
そ
れ
も
ら
う
人
は
か
ら
ひ
申
へ
し
と
ち
よ
く
ち
や
う
あ
り
け
れ
は
さ
ら
は
く
は
う
こ
う
の
御
い
も
う
と
豊とよ
姫ひめ
を
御
つ
か
ひ
と
し
て
く
た
ん
の
玉
を
め
さ
る
へ
し
と
て
お
き
な
ち
よ
く
ち
や
う
の
お
も
む
き
い
そ
ら
に
仰
ふ
く
め
け
る
は
な
ん
ち
し
ら
す
や
日
本
の
あ
る
し
し
ん
く
う
く
は
う
こ
う
の
御
ほ
ん
ゐ
を
と
け
ん
か
た
め
に
し
ん
ら
は
く
さ
い
と
う
を
せ
め
し
た
か
へ
む
と
し
給
ふ
日
本
こ
く
に
あ
り
な
か
ら
き
よ
く
め
い
を
い
か
て
そ
む
き
た
て
ま
つ
る
へ
き
は
や
く
せ
ん
し
に
し
た
か
つ
て
ち
う
せ
つ
を
致
す
へ
し
な
か
ん
つ
く
り
う
く
う
に
二
つ
の
玉
あ
り
此
た
ま
を
か
り
て
人
力
を
つ
い
や
さ
す
し
て
異
国
を
せ
い
は
つ
す
へ
し
と
よ
ひ
め
に
あ
ひ
く
し
た
て
ま
つ
り
て
り
う
く
う
に
お
も
む
き
て
ち
よ
く
せ
ん
の
む
ね
を
竜
王
に
申
へ
し
と
あ
り
し
か
は
い
そ
ら
と
よ
ひ
め
を
く
し
た
て
ま
つ
り
て
り
う
く
う
に
お
も
む
き
け
り
り
う
く
う
に
ゆ
き
む
か
ひ
て
か
ん
し
ゆ
ま
ん
し
ゆ
の
二
の
玉
を
か
り
え
て
次
の
日
さ
う
た
ん
に
き
さ
ん
し
け
り
く
わ
う
こ
う
な
ゝ
め
な
ら
す
御
か
ん
あ
り
て
み
こ
と
の
り
し
て
御
ふ
ね
つ
く
る
へ
し
と
あ
り
し
か
は
三
百
人
化
人
に
は
か
に
出
き
た
り
て
長
門
国
ふ
な
木
山
に
入
て
さ
い
も
く
を
い
た
し
て
ふ
せ
ん
の
国
宇
佐
の
こ
ほ
り
に
し
て
四
十
八
そ
う
の
ふ
ね
を
つ
く
り
い
た
す
こ
れ
す
な
は
ち
八
ま
ん
大
ほ
さ
つ
は
本
地
阿
み
た
に
よ
ら
い
に
て
お
は
し
ま
せ
は
六
八
て
う
せ
の
ひ
く
わ
こ
き
い
た
す
大
将
軍
に
は
高かう
良ら
大
明
神
な
り
く
は
う
こ
う
も
た
ち
ま
ち
に
な
ん
し
の
す
か
た
と
な
り
た
ま
ひ
御
た
け
九
し
や
く
二
寸
御
は
は
一
寸
五
分
ひ
か
り
有
み
と
り
の
御
く
し
ひ
ん
つ
ら
に
と
り
か
ら
は
に
わ
け
て
御
か
ふ
と
を
め
し
御
手
に
た
ら
し
ゆ
の
ま
ゆ
み
八
め
の
か
ふ
ら
矢
を
と
り
そ
へ
て
弓
を
御
た
ら
し
と
い
ふ
こ
と
は
こ
の
た
ら
し
ゆ
よ
り
は
し
ま
れ
り
と
な
ん
か
ら
あ
や
お
と
し
の
よ
ろ
ひ
を
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た
て
ま
つ
る
御
う
み
月
の
事
な
れ
は
御
ち
ふ
さ
の
大
き
に
し
て
御
よ
ろ
ひ
の
ひ
き
あ
は
せ
あ
は
さ
り
け
れ
は
か
う
ら
大
み
や
う
し
ん
く
さ
す
り
を
き
り
て
御
わ
き
の
し
た
に
つ
け
給
ふ
い
ま
の
世
に
わ
き
た
て
と
い
ふ
は
こ
れ
よ
り
は
し
ま
り
け
り
か
ゝ
り
け
る
と
こ
ろ
に
く
は
う
こ
う
御
さ
ん
の
け
い
て
き
さ
せ
た
ま
ひ
御
ら
し
き
り
に
な
や
ま
し
く
お
ほ
し
け
れ
は
つ
し
ま
の
国
に
て
御
ふ
ね
よ
り
お
り
白
石
に
て
御
は
ら
を
ひ
や
し
つ
ゝ
御
は
こ
し
に
石
を
は
さ
み
た
ま
ひ
わ
か
は
ら
み
た
て
ま
つ
る
と
こ
ろ
の
御
子
日
本
の
あ
る
し
と
な
り
た
ま
は
ゝ
今
一
月
た
い
な
ひ
を
出
給
ふ
へ
か
ら
す
と
ね
き
こ
と
し
た
ま
ひ
て
又
ふ
ね
に
め
さ
れ
け
り
去
ほ
と
に
異
国
の
兵
船
十
万
八
千
そ
う
軍
兵
四
十
九
万
六
千
よ
人
の
り
つ
れ
て
せ
め
来
る
い
こ
く
の
軍
ひ
や
う
は
大
勢
な
れ
は
日
本
の
ひ
や
う
せ
ん
を
う
ん
か
の
こ
と
く
に
と
り
こ
め
て
一
と
に
う
ち
こ
ろ
さ
ん
と
す
す
な
は
ち
く
は
う
こ
う
高
良
大
明
神
を
つ
か
ひ
と
し
て
ち
よ
く
せ
ん
の
む
ね
を
仰
け
れ
は
し
ん
ら
か
う
ら
い
と
う
日
本
は
か
し
こ
き
国
な
る
に
よ
つ
て
女
人
を
大
将
と
す
る
な
り
爰
に
高
良
大
明
神
白
色
の
玉
を
う
み
へ
入
給
ふ
此
玉
を
な
け
た
ま
ふ
ゆ
へ
に
こ
そ
高
良
を
は
玉
垂
入
と
申
大
海
た
ち
ま
ち
に
ひ
て
ろ
く
地
の
こ
と
く
に
な
る
い
こ
く
の
け
う
と
よ
ろ
こ
ひ
て
こ
と
〳
〵
く
舟
よ
り
お
り
た
つ
て
く
は
う
こ
う
を
う
ち
と
り
た
て
ま
つ
ら
ん
と
す
日
本
の
ふ
ね
に
は
り
う
し
ん
下
に
あ
り
て
し
ゆ
こ
す
る
ゆ
へ
に
み
ち
〳
〵
て
水
の
ひ
る
事
な
し
扨
又
あ
を
き
色
の
玉
を
な
く
る
う
み
の
う
へ
み
な
き
り
て
も
と
の
こ
と
く
大
海
と
な
る
て
き
く
ん
こ
と
〳
〵
く
し
ほ
水
に
お
ほ
れ
て
魚
の
こ
と
し
し
す
る
物
か
す
を
し
ら
す
さ
ら
に
か
な
ふ
へ
き
や
う
な
か
り
け
り
図
五
32
む
を
へ
う
し
た
ま
ふ
な
る
へ
し
か
の
ら
う
人
は
住
吉
大
明
神
に
て
お
は
し
ま
す
此
御
神
と
申
は
地
神
第
五
の
お
は
り
う
か
や
ふ
き
あ
は
せ
す
の
み
こ
と
の
御
事
也
神
武
天
皇
よ
り
こ
の
か
た
の
百
わ
う
は
こ
と
〳
〵
く
か
の
御
へ
う
ゑ
ひ
な
り
わ
れ
し
こ
の
御
め
く
み
ふ
か
き
に
よ
り
て
人
り
ん
の
か
た
ち
と
け
ん
し
て
く
は
う
こ
う
に
つ
き
た
て
ま
つ
り
い
こ
く
を
せ
め
し
た
か
へ
た
ま
ふ
こ
そ
目
出
度
け
れ
又
い
そ
ら
と
申
は
ち
く
せ
ん
の
国
し
か
の
島
の
み
や
う
し
ん
の
御
事
な
り
ひ
た
ち
の
国
に
て
は
か
し
ま
の
大
明
神
是
み
な
一
体
ふ
ん
し
ん
同
た
い
の
い
み
や
う
に
て
ま
し
ま
す
か
そ
の
時
す
は
あ
つ
た
み
し
ま
か
う
ら
以
下
の
神
た
ち
三
百
七
拾
五
人
四
十
八
そ
う
の
ふ
ね
に
同
し
す
か
た
に
け
ん
し
給
ふ
そ
う
し
て
そ
の
勢
一
千
三
百
七
十
五
人
四
十
八
そ
う
の
ふ
ね
に
の
り
つ
れ
て
ち
く
せ
ん
の
国
か
の
島
よ
り
し
ん
ら
は
く
さ
い
か
う
ら
い
の
こ
く
わ
う
大
臣
み
な
か
う
を
こ
ふ
て
我
等
日
本
の
い
ぬ
と
な
り
て
し
ゆ
こ
す
へ
し
毎
年
み
つ
き
も
の
を
そ
な
へ
て
ま
つ
た
く
け
た
い
す
へ
か
ら
す
と
て
せ
い
こ
ん
を
た
て
ゝ
引
し
り
そ
き
け
り
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